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  ﻋﻨﻮان:
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ) ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻋﻮارض ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ از راه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ
  6931ﺗﺎ 3931در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن از ﺳﺎل  (از ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:




  ﻓﺮﻳﺪا ﺻﺎﺑﺮي
  






ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻋﻮارض ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ از راه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺪف  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 6931ﺗﺎ 3931از اﺷﻌﻪ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ( در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن از ﺳﺎل 
 (lanoitces ssorc lacitylanA)ﻣﻘﻄﻌﻲ  -ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
، ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎر، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻨﮓﻛﻠﻴﻪ داده ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﻧﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  911ﺑﻮدﻛﻪ ﺑﺮ روي 
 در ﻓﺮم ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آورياز ﭘﺰوﻧﺪه ي ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺘﺨﺮاج و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ، زﻣﺎن ﺟﺮاﺣﻲ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  و ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
  ﺷﺪ. SSPSو وارد ﻧﺮم اﻓﺰار   اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ
ﺑﻌﺪ از tnacifingiS % ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رزﻳﺪو  98/6ﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ي اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
% دﭼﺎر  5/8، I edarG% ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دﭼﺎر ﻋﻮارض  7/6ﻋﻤﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. aIII darG% آن ﻫﺎ دﭼﺎر ﻋﻮارض  2/6و  II darGﻋﻮارض 
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻـﺪ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺳـﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﻳــﻚ روش ﺑــﺎ ﺧﻄــﺮ ، ﻪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﻮارض ﻛﻢﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑ
  . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮدﻛــﻢ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺎﻟﻲ، ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي 











Introduction: The aim of this study was to evaluate the success rate and complications of 
PNCL without using radiation (using sonography) in Shahid Bahonar Hospital of Kerman 
from 2014-2016. 
Materials and methods: This study was a cross-sectional analytical study conducted on 
119 participants. All data included patient's demographic information, position of the stone, 
technical details, surgical time, success, and possible complications from the patient's 
extracted, and recorded in the forms and entered into SPSS software. 
Results: The results of this study showed that 89.6% of the participants did not have 
Significant symptoms after the operation. Also, the results of the study showed that 7.7% of 
patients had Grade I complications, 5.8% had Grad II complications, and 2.6% of them 
complained of Grad IIIa complications. 
Conclusion: Considering the high percentage of successful PNCL, comparing to similar 
studies, appropriate cost, low complications, PNCL using sonography as a low-risk method 
and excellent outcome for the treatment of various stones Renal function is recommended. 
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